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戸田格子の保存量と生存競争の系の保存量















                a                 Pユ＝Pユ（  一P。 十P。）                励
                a （1．1）         一P。＝P。（P、   一P。）                励

















         a2ル（21） ”a左・＝φ’（…rル）一φ’（・バルー・） （・＝・．1・0・1・2・）
と書ける．ここでφ’はφの微分を意味する．
φ（プ）十一6「・〃たる形であらわされる指数型相互作用の格子の運動方程式として
                a               万ρ・＝Pη一
 （2．2）




                  X。＝Ce’（Q完・1■ω
とおげば運動方程式は次のようになる．
                  a                   x。：（P。一P。十、）xη                  a左 （2．3）








    だ1回だけとる．
 例えばM＝3のときは
              ム＝P。十P。十P3
 （2．5）       ∫。＝P，P。十P．P。十P．PrX。一X。一X。





                aれがそれぞれについて成り立ち，一ム＝Oを示すことができる．F1ashka（1974）は戸田格子の                励
運動方程式を次のLax形式




                    a （2．7）          一λ＝／λ，H〕                    励
から出発した．ここで右辺はいわゆるPoisson括弧式を意味し，Hは周期的た指数型相互作用
の格子のハミルトニアン
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            ∫。＝P。十P2＋P。十P。十P。
 （3．1）      ∫1＝P，P．P。十P．P．P。十P．P．P、十P．P．P。十P．P．P。
            ∫。＝P，P．P3P．P。
である．
 式（1．2）について∫。，∫、，…，∫。を考える．ム，ク＝0，1，2，…，∫，の時間微分について
                      a （3．2）            一ム＝0                     a左
が成り立つ．すたわち∫。，∫、，…，∫。は保存量である（Itoh（1987））．この証明は各プについての














                     28＋1 （4．1）             ΣR                     ｛＝1
                     28＋1 （4．2）             ■R                     ｛＝1
は保存量にたっている．
                     2S＋1 m 順回置換により不変である奇数次の多項式Σ■R。幻，28＋1≧m，のなかからREDUCE
                     ゴ＝15＝1
をもちいてさがした保存量について示す．
                  a 側1．              一R＝R（R－1－Pゴ。1）                  a左
                                 7これについてはs＝1，s＝2，s＝4の場合には存在しない．s＝3の場合ΣR R。。R。。が保存










     9     ΣRR。。R。。R。。R。。
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Toda Lattice and a Dynamica1System on Competition
                  Yoshiaki Itoh
        （The Institute of Statistica1Mathematics）
   We introduce a Lotka－Vo1terra system with∫十1conserved quantities of2∫斗1
variab1es．In our system，each species interact with the other2∫species as
多・F・・（貞・・一r払・），
where R is the re工ative abundance of speciesタ．Define伽ゴby
                          28＋1         8      －   8
                          Σ伽P5＝ΣPH一ΣR．5
                          5＝1     ゴ＝1     J．＝1
   We sayクdominatesプifαゴ戸1．If伽＝一1，wesayタisdominatedbyプ．Consider2プ
十1species out of the28＋1species．If each of the27＋1species dominates the other7
species and is dominated by the otherremained7species，thenwe say the27＋1species are
equiva1ent．Obvious1y the28＋1species of our system are equiva1ent．Take2ブ十1indi－
vidua1s at random from the system．Let∫ブbe the probabi1ity that the species of the27＋1
individua1s are different with each other，and the2プ十1species are equiva1ent．Then the
∫、，プ＝0，1，2，…，∫are time invariant constant．The conserved quantities for the case∫＝
2，are
                 P、十P。一トP。十P。十P。二∫。，
                 PlP・P・十P．P・P・十P．P．P1＋P・P．P。十P．P，P。＝∫、，
and
                 P，P．P．P．P。＝∫。．
   We discuss conserved quantities for re1ated－Lotka－Vo1terra systems by using
REDUCE and stereo＿pair drawings．
   Therearemconservedquantitiesforthegenera1cyc1icTodalatticeof2mvariab1es．
Our system may be another typica1system which has conserved quantities as Toda1attice．
